Call for Papers by Birdsall, William F.
r i d a y  m o r n i n g :  We a r e  p r e s e n t i n g  a  s p e c i a l  p l e n a r y  s e s s i o n  w i t h  
t h r e e  s p e a k e r s .  R i c h a r d  C r a w f o r d  w i l l  b e  s p e a k -  
i n g  o n  " M u s i c  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s - - t h e  P r i n t e d  
T r a d i t i o n " ;  D a v i d  R a k e r  w i l l  b e  d i s c u s s i n g  s o m e  
a s p e c t  o f  j a z z  i n  r e c o r d i n g s ;  a n d  Don R o b e r t s  
w i l l  s p e a k  o n  t h e  e t h n i c  v a r i e t y  o f  U . S .  m u s i c  
a s  e x e m p l i f i ~ d  o n  r e c o r d i n g s .  
F r i d a y  n o o n :  T h e  A m e r i c a n  F o l k l i f e  C e n t e r  w i l l  p r e s e n t  a 
s p e c i a l  c o n c e r t  o f  c o w b o y  m u s i c .  T h i s  com- 
p l e m e n t s  a  s p e c i a i  e x h i b i t i o n  o n  t h e  U . S .  Cow- 
b o y  t h a t  w i l l  b e  r u n n i n g  a t  L C .  
F r i d a y  n i g h t :  O u r  F a r e w e l l  D i n n e r  w i l l  b e  o n  t h e  s h o r e s  o f  
t h e  C h e s a p e a k e  B a y .  We w i l l  b e  b u s s e d  35 m i l e s  
t o  t h e  s h o r e  w h e r e  we w i l l  h a v e  c o c k t a i l s  a n d  
r a w  b a r  u n d e r  a  t e n t  s e t  u p  o n  t h e  b e a c h ,  a f t e r  
w h i c h  we w i l l  move i n s i d e  t h e  r e s t a u r a n t  f o r  a 
M a r y l a n d  b u f f e t  d i n n e r  f e a t u r i n g  s e a f o o d ,  
M a r y l a n d  f r i e d  c h i c k e n ,  a n d  c o u n t r y  h a m .  
T h e  o p t i o n a l  t w o - d a y  p o s t - c o n f e r e n c e  e x c u r s i o n  w i l l  b e  t o  
C o l o n i a l  W i l l i a m s b u r g .  O t h e r  t h a n  t h e  e x c i t e m e n t  a n d  i n t e r e s t  
o f  t h e  p l a c e  i t s e l f ,  a  s p e c i a l  c o n c e r t  o f  e a r l y  U . S .  m u s i c  i s  
b e i n g  p l a n n e d  f o r  o u r  g r o u p .  
N e i l  R a t l i f  f .  
CALL FOR PAPERS 
CLA CONTRIBUTED PAPERS SESSION 
CANADIAN LIBRARY ASSOCIATION 
ANNUAL CONFERETICE 
WINNIPEG, MANITOBA 
JUNE. 1 9 8 3  
T h e  c o n t r i b u t e d  p a p e r s  s e s s i o n  p r o v i d e s  CLA m e m b e r s  a n  o p p o r t u n -  
i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  C o n f e r e n c e  p r o g r a m ,  t o  p r e s e n t  new 
i d e a s  a n d  t o  e x p l o r e  a r e a s  o f  i n t ~ r e s t  n o t  o t h e r w i s e  c o v e r e d  b y  
t h e  C o n f e r e n c e  p r o g r a m .  
P a p e r s  may r e l a t e  t o  a n y  t o p i c ,  h o w e v e r ,  p a p e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  
C o n f e r e n c e  t h e m e  a r e  e n c o u r a g e d .  T h e  t h e m e  o f  t h e  1 9 8 3  C o n f e r -  
e n c e  i s  " L i b r a r i e s  i n  a  P e r i o d  o f  C o n s t a n t  C h a n g e :  C h a l l e n g e  a n d  
R e s p o n s e .  " 
Instructions to Contributors 
1. Each speaker will have 30 minutes to present his or her 
paper and answer questions. 
2. Each author must submit a notice of his or her intention 
to present a paper along with four copies of an abstract 
(150 words) and a provisional title by January 31, 1983. 
3. Each author must submit four copies of the paper to be pre- 
sented by April 15, 1983. 
4. Each author will be informed of acceptance or non-acceptance 
of his or her paper by May 16, 1983. 
5. The author must be present at the CLA Annual Conference to 
present the accepted paper and lead the discussion. 
6. Papers may be published later in the Canadian Library Journal. 
Deadlines 
1. Notice of Intent, Abstract and Title - Febrary 15, 1983. 
2. Submission of paper - April 15, 1983. 
3. Notification of acceptance - May 15, 1983. 
4. Presentation of paper - June 1983. 
Submit to 
Dr. William F. Birdsall 
University Librarian 
Dalhousie University Library 
Halifax, Nova Scntia B3H 4 H 8 .  
IAML ANNUAL MEETING, BRUSSELS, JULY 4-10, 1982 
The 1982 IAML Conference was held in Brussels, the capital of 
Belgium and Europe, headqu~rters of NATO and the Common Market, 
situated only twelve miles from the site of the Battle of 
Waterloo. It is known for many things, amongst them lace, beer, 
and restaurants, the latter two being studied pretty comprehen- 
sively during the Conference! The city itself is a mixture of 
old and new styles of architecture, tall skyscrapers rubbing 
shoulders with buildings from many hundreds of years earlier. 
